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TURNO MAÑANA 
 
SERVICIO SOCIAL – Aula Magna - 9:00 a 11:30 
 
MESA INVESTIGACIONES EN SERVICIO SOCIAL 
Coordinado por la Mg. Rita Elena Polo y la Lic. María del Carmen Ramos 
 
Turismo rural, una estrategia de desarrollo local. Estudio comparativo entre pequeñas 
localidades de la provincia de Buenos Aires  
Leonardo Frade; Maria del Carmen Ramos; Matilde Sagasta; Sandra Funes y Sonia 
Sanz 
 
Relocalizaciones. El desafío de construir identidad barrial. Análisis de caso: Complejo urbano 
Padre Múgica, CABA 
Florencia Bruno 
 
La Transición a la Adultez en contextos vulnerables: trayectorias vitales de jóvenes 
contemporáneos del Conurbano Bonaerense (2017-2018). 
Dolores Gutiérrez, María Inés Perdomo y Rita Elena Polo 
 
El Deporte como experiencia de participación: Futbol en el Club Villa Herminia 
Carolina Spertino 
 
RELACIONES INTERNACIONALES-ARRIAL – Aula 213 – 9:00 a 12:00 
 
9:00 Presentación del Proyecto: Recursos Naturales, clima y Relaciones Internacionales: Tres 
casos sudamericanos: a) Cuencas hídricas Transfronterizas; b) Sistema Antártico: mar, clima y 
consensos y c) Biodiesel, contaminación, inversiones y comercio exterior 
Ana Mirka Seitz y Pablo Fernando Suarez Rubio 
 
9:30 El trialismo autonómico aplicado al estudio de las relaciones bilaterales. Reflexiones 
teóricas y estudio de caso 
Sylvia Ruiz Moreno 
 
10:00 Preguntas 
 
10:30 Política turística exterior de Estados sudamericanos hacia China (2010-2017) 
Diego Navarro  
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11:00 Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Reino Unido en el contexto de la creación de un área 
marina protegida en el Mar de Ross 
Cristian Lorenzo 
 
11:30 Preguntas 
 
CIENCIA POLÍTICA – Aula 211 - 11:30 a 13:00 
 
11:30 Los resultados competitivos en un escenario de competencia multinivel: Un estudio sobre 
la Provincia de Buenos Aires y sus municipios (1983-2015) 
Hernán Pablo Toppi 
 
12:00 Presentación de los avances del Proyecto de Recopilación de Normativa Electoral de 
América Latina (USAL/ COPPPAL) 
En el marco del convenio de Prácticas profesionales con la Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) 
Dolores Gandulfo, Juliana Gomez Arroyave y Marian Urrizola 
 
 
SOCIOLOGÍA – Aula 212 - 12:00 a 12:30 
 
12:00 Aportes al desarrollo humano integral. Lebret y Goulet 
Eloy Mealla 
 
 
 
TURNO TARDE 
 
CIENCIA POLÍTICA – Aula 213 - 15:00 a 16:00 
 
15:00 La democracia en jaque: nación, pueblo e yrigoyenismo 
Graciela Ferrás, Victoria Zunino, Germán Aguirre, Juan Cruz Peletier, Ricardo Laleff 
Lieff, Emmanuel Romero  
 
RELACIONES INTERNACIONALES – Aula 213 - 17:30 a 19:30 
 
MESA: ASIA Y ARGENTINA: DESAFÍOS POLÍTICOS Y NUEVAS PERSPECTIVAS 
ACADÉMICAS  
Coordinado por la Dra. María del Pilar Álvarez  
 
El rol de la India en la política exterior de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en el 
marco de la doble periferia con EEUU-China 
Josefina Santiago  
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Intercambios educativos entre China y Argentina y la construcción del entendimiento mutuo. 
Gonzalo Tordini  
 
Reflexiones en torno a la Diplomacia Cultural: Límites y alcances para investigar el caso de 
Corea del Sur en Argentina 
María del Pilar Álvarez y Tomás Listrani Blanco  
 
Cuando Jung tiene hambre: la difusión de la cultura coreana en la sociedad argentina actual 
Shila Kim  
 
Nacionalismo, movimientos sociales y política exterior de China: Un estudio comparativo de 
las protestas antijaponesas de 2005, 2010 y 2012 
Gonzalo Peña, María del Mar Lunaklick y María del Pilar Álvarez  
 
Preguntas 
 
SOCIOLOGÍA I – Aula 210 - 17:00 a 20:30 
MESA INVESTIGACIONES EN SOCIOLOGÍA 
Coordinado por el Dr. Pablo Forni 
 
Plan Familias por la Inclusión Social. Un caso de isomorfismo periférico  
Marcelo Salas 
 
La conformación y los límites de la red socio técnica de producción de yerba mate con 
certificación orgánica en la Argentina 
Pablo Forni y Camila Lorenzo 
 
Tipos de redes de capital social y desarrollo local. Un estudio de caso de los Centros Educativos 
para la Producción Total 
Camila Lorenzo 
 
En búsqueda de la integralidad del sistema de protección social argentino 
Rolando Cristao 
 
La recepción del cuidado en la investigación en la Argentina 
Pablo de Grande 
 
Migración asiática en Argentina: la relevancia del estudio de sus organizaciones  
Luciana Castronuovo, Carolina Samin, Gisela Guolo, Facundo Fernández 
 
Lazos débiles, desinterés y ágape: reflexiones contemporáneas sobre el don y la comunidad 
Alejandro Bialakowsky, Mariano Sasín, Manuel Zapico, Tomás Nougués, Julieta 
Barrero, Agustín Bertelli 
 
Linking Tinder 
Luciana Castronuovo, Carolina Samin, Gisela Guolo, Facundo Fernández 
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RELACIONES INTERNACIONALES-ARRIAL – Aula Magna – 18:00 a 21:00 
 
18:00 Ecuador y la Revolución Ciudadana. Reflexiones mirando un presente inquieto 
Pablo Fernando Suarez Rubio 
 
18:30 Dilemas de las Cuencas transfronterizas sudamericanas y la integración 
Ana Mirka Seitz 
 
19:00 Un análisis comparativo de las tensiones y conflictos existentes en las cuencas 
transfronterizas entre Colombia y Venezuela: los casos de las cuencas del Catatumbo y del 
Carraipía-Paraguachón 
Emilia Ismael 
 
19:30 Tensiones y conflictos en los ríos transfronterizos en la cuenca del Amazonas: una 
aproximación preliminar 
Tomás Martínez Adalid 
 
20:00 Cuenca Transfronteriza del Río Orinoco, un descuido binacional 
Juan Bautista Fernández Bustos 
 
20:30 Preguntas 
 
RELACIONES INTERNACIONALES II – Aula 211 - 18:00 a 20:30 
 
MESA INVESTIGACIONES DOCTORALES 
Coordinación a cargo del Dr. Alejandro Pelfini. 
 
Diplomacia Científica Unión Europea-Argentina: la cooperación en tecnologías de la 
información y comunicaciones como parte de los programas marco, (2007-2017) 
Ramiro Armijos Gallegos 
 
Género y prácticas clientelares. Las políticas de cuidado en la mira 
Sandra Cesilini 
 
La delimitación marítima. Los casos de Ecuador-Perú y Perú-Chile (1980-2014) 
Luis Piedra Aguirre 
 
Las Interacciones estratégicas entre los regímenes híbridos 
Ksenia Dishkant 
 
Calidad e inclusión social en la Agenda de la Educación Superior. Un estudio Sobre las 
relaciones entre e Estado y la Universidad en el período 2003-2011 
Jorge Alberto Flores 
 
SOCIOLOGÍA II – Aula 206 - 18:00 a 20:30 
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MESA TESIS DE LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 
Coordinación a cargo del Mg. Marcelo Salas  
 
Identidades por fricción: mujeres guaraníes de Libertador General San Martín, provincia de 
Jujuy 
María Alejandra Rosés 
 
Sexy, audaz y atrevida. Una aproximación sociológica sobre el sentido en torno a la mujer que 
construye la revista Cosmopolitan 
Julieta Barrero 
 
Cumbia villera: El habitus de los oyentes 
Ramón Emilio Roca 
 
De eso no se habla. La socialización de pautas y normas sociales en torno de la sexualidad, en 
jóvenes contemporáneos 
María Sol Pérez Llamas 
 
La sacralización del éxito. Un análisis etnográfico sobre espiritualidad nueva era y prácticas 
económicas en Buenos Aires 
María Eugenia Funes 
 
SOCIOLOGÍA III – Aula 212 - 18:00 a 19:00 
 
PANEL POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN 
ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA. HACIA UNA SOCIEDAD 
LATINOAMERICANA DE CONOCIMIENTO.  
Coordinado por la Dra. Mariana Colotta y la Mg. Adriana Presa 
Panelistas invitados: Daniela Perrota, Angélica de Sena, Elsa Llenderozas 
 
ESTUDIOS CIRCUMPOLARES – Aula 212 - 19:15 a 21:00 
 
MESA "LA ANTÁRTIDA Y LA CIRCUMPOLARIDAD SUR COMO FENÓMENOS 
GLOBALES" 
Coordinado por el Dr. Enrique del Acebo Ibáñez  
 
Cultura y comunicación en la Circumpolaridad Sur: Imágenes de Tierra del Fuego 
Agustín Adolfo García Serventi, Franco Zacobich y Lucas Makuc (Instituto de Cultura, 
Sociedad y Estado, Universidad Nacional de Tierra del Fuego):  
 
La Argentina y Chile en el territorio Antártico: convergencias y divergencias 
geopolíticas 
Augusto Aguilar 
 
Habitar la Antártida. Consideraciones filosófico-sociales, psicosociológicas y 
existenciales 
Enrique del Acebo Ibáñez 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Salón VIP – 9:00 - 9:30 hs.  
Apertura de la Jornada a cargo del Dr. Pablo Maersk Nielsen, la Dra. Mariana Colotta, 
la Mg. Verónica Pérez Taffi y el Dr. Pablo Forni. 
 
ÁREA RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Salón VIP – 9:50 a 10:20 hs.  
● “Corea a través de sus productos culturales: Una estrategia innovadora para desarrollar 
los Estudios Coreanos en la Universidad del Salvador” (VRID 1744) 
Expositores: María del Pilar Alvarez; Verónica Perez Taffi 
 
Salón VIP – 10:20 a 10:50 hs.  
● “Metodología en las Relaciones Internacionales: La construcción de proyectos de 
investigación en el marco de las tesis de grado en la carrera de Relaciones 
Internacionales”  
Expositores: Juan Cruz Tisera 
(BREAK 10:50-11:00hs.) 
 
Salón VIP – 11:00 a 11:30 hs.  
● “El poder de la sociedad civil en la política regional del Este de Asia: Las 
manifestaciones sociales anti-japonesas en China y Corea del Sur. 2005-2016” (VRID 
1687) 
Expositores: María del Pilar Alvarez; María del Mar Lunaklick; Gonzalo Peña 
 
Salón VIP – 11:30 a 12:00 hs.  
●  “Las Interacciones estratégicas entre los regímenes híbridos.”  
Expositores: Ksenia Dishkant  
 
AREA CIENCIA POLÍTICA 
 
Salón VIP – 12:00 a 12:30 hs.  
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●  “La administración electoral en Argentina y América Latina. (VRID 1692) 
Expositores: Facundo Galván; Fernando Domínguez Sardou  

